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Referat
Sollund, M.-L. B. 2003. Fortidens minner i dagens land-
skap. Status for automatisk fredete kulturminner i Eid-
skog kommune, Hedmark 2002. - NIKU Tema 1: 1-21.
I denne rapporten beskrives omfanget av skader som er
påført de automatisk fredete kulturminnene i Eidskog
kommune, Hedmark i perioden 1985-2002. Resultatene
er basert på den kartlegging og beskrivelse av kultur-
minner som ble foretatt i 1981-85 og som ble utført på
oppdrag fra Eidskog Museums- og Historielag. Disse
dataene er videre sammenlignet med de observasjoner
som ble gjort da 143 automatisk fredete kulturminner
ble kontrollert våren 2002. Undersøkelsen skulle vise
hvilke arealtyper kulturminnene ligger på, kulturmin-
nenes tilstand og om stedfestingen er korrekt. Dersom
kulturminnene var skadet eller fjernet, er det også iden-
tifisert hvilke type tiltak som har forårsaket dette.
Resultatet av undersøkelsen viser at i løpet av de siste
17 år er sju av kulturminnene fjernet, seks av disse er
fjernet uten forutgående undersøkelse. Tolv er skadet.
Det var tilretteleggingstiltak som sto for de fleste ska-
dene, mens den hyppigste identifiserbare årsak til fjer-
ning var veiutbygging. Dette betyr at i kommunen fjer-
nes gjennomsnitt 0,29% av kulturminnene hvert år
mens 0,49% skades pr år. Da registreringen ble utført lå
96% av kulturminnene i produktiv skog, mens dette tal-
let var sunket til 89% i 2002. Av de 143 kontrollerte
kulturminnene hadde 25, dvs 17%, en kartavmerking
som ikke holdt seg under en feilgrense på 20 meter.
Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som
ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte
kulturminnebestanden desimeres.
Emneord: kulturminne - fredet - rapportering - over-
våkning - desimering - kontroll - tap - skade - tilstand -
Eidskog - Hedmark
Abstract 
Sollund, M.-L. B. 2003. Prehistoric sites and monu-
ments in present-day landscape. A report on the state of
preservation of protected monuments in the municipal-
ity of Eidskog  in  Hedmark  County, year 2002 - NIKU
Tema 1: 1-21. - In Norwegian.
This report describes the nature and damage inflicted
on protected prehistorical sites and monuments in Eid-
skog, Hedmark county, between 1985 and 2002. Monu-
ments in the area were originally surveyed and
described in 1981-85 by Eidskog Museums- og Histo-
rielag. A control survey was undertaken in 2002 to
investigate the present status of the monuments. By
combining the two sets of information, it was possible
to produce a comprehensive assessment of the current
state of the recorded monuments The new survey
revealed that , in the past 17 years, seven monuments
had been removed; six without authorisation. Road
construction was the most frequent cause of destruc-
tion. Another 12 had suffered some kind of damage.
Most cases of damage were caused by a path within a
cultural area. Approximately 0,29% of the total amount
of monuments are destructed and 0,49% are damaged
each year in Eidskog. 25 of the monuments were incor-
rectly located. The present survey is part of a country-
wide investigation, initiated and funded by the Direc-
torate for Cultural Heritage, concerning the problem of
monument attrition. 
Key words: cultural heritage site - protected - reporting
- monitoring - survey - control - loss - damage - condi-
tion - Eidskog - Hedmark
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Forord
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade er
ledd i Riksantikvarens overvåkningen av automatisk
fredete kulturminner. Kontrollarbeidet i Eidskog kom-
mune, Hedmark ble utført i juni 2002. 
Arbeidet ble gjennomført av prosjektleder May-Liss
Bøe Sollund, arkeolog ved NIKU. Odd Stabbetorp,
botaniker ved NINA, og Nina G. Stefferud, NIKU, har
deltatt i feltarbeidet. 
Oslo, mars 2003
May-Liss Bøe Sollund
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1 Innledning
Fornminnene i Norge har vært underlagt juridisk vern
helt siden 13. Juni 1905 da «Lov om Fredning og Beva-
ring af Fortidslevninger» ble vedtatt. Denne loven er
senere endret og revidert, senest i 1992, i takt med
endringer i samfunnet og erkjennelsen av nye fornmin-
netyper. Bakgrunnen for fredningsloven av 1905 var
først og fremst å beskytte gjenstandsmaterialet i forn-
minnene mot ufaglig utgravning. Senere er fornminne-
ne som landskapselement blitt viktigere, og dette kom-
mer også frem i kulturminneloven av 1978 §21, der det
slås fast at departementet kan frede et område rundt sel-
ve fornminnet så langt det er nødvendig for å bevare
virkningen av det i landskapet. Likevel har utbygging
og nydyrking gjennom tidene ført til at svært mange
fornminner er skadet eller fjernet, og dette har også i
stor grad skjedd etter 1905.  
2 Bakgrunn
Undersøkelsen er utført av NIKU etter bestilling fra
Riksantikvaren. Prosjektet «Kontrollregistrering av
automatisk fredede kulturminner (fornminner)» ble
igangsatt i 1997 med fokus på desimeringshastigheten
for automatisk fredete kulturminner. Fra 2001 har pro-
sjektet vært en del av Riksantikvarens miljøovervåk-
ningsvirksomhet. Formålet med overvåkningsprosjek-
tet er å skaffe oversikt over utviklingen for tap av og
skade på kulturminnene, og å finne fram til årsakene for
tap og skader. 
Overvåkningen gjennomføres i henhold til nasjonalt
resultatmål 3.1: «Det årlige tapet av kulturminner og
kulturmiljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller
forfall, skal minimeres, og skal innen 2008 ikke oversti-
ge 0,5%».
Tidligere kontrollerte kommuner er:
1997: Skien, Telemark; Trondheim, Sør-Trøndelag;
Tromsø, Troms
1998: Gjesdal, Rogaland, Voss, Hordaland, Grong,
Nord-Trøndelag
2000: Nord-Aurdal, Oppland; Fræna, Møre og Roms-
dal; Guovdageainnu/Kautokeino, Finnmark
Det er publisert rapporter for alle kontrollregistrering-
ene (se kapittel 9 Kilder)
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3 Hovedresultater
4 Presentasjon av området
4.1 Eidskog kommune, Hedmark
Eidskog kommune ligger helt sydøst i Hedmark fylke og
har sin østgrense mot Sverige. Se figur 1. Kommunens
administrative sentrum er Skotterud. Kommunen har i
underkant av 6500 innbyggere og av disse bor 35% i tett-
steder. Kommunens samlede areal er på 644 km2 og av
dette er 77% produktiv skog. Jordbruksarealer i drift
utgjør en svært liten andel og kun 7% av arealet er inn-
mark, beite og hager (Kilde: Jordregister Eidskog 1998).
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I perioden 1978-2002 har kommunen hatt en liten, men
positiv befolkningstilvekst. Den samme tendensen gjel-
der for jordbruksareale i drift og produktiv skogsmark
(http://www.eidskog.kommune.no/ og Aschehoug og
Gyldendals Store norske leksikon. Kunnskapsforlaget.
Oslo 1988).
Figur 1.
Kontrollregistreringen i 2002 omfattet kommunene Eidskog i Hedmark, Skjåk i Oppland, Sandnes i Rogaland og
Saltdal i Nordland. Resultatet for årets kontrollregistrering er som følger (Figur 1 og 2):
Eidskog kommune, Hedmark Kontroll av 143 fornminner som var registrert i 1985
Saltdal kommune, Nordland Kontroll av 117 fornminner som var registrert i 1984
Sandnes kommune, Rogaland Kontroll av 2853 fornminner som var registrert i 1990
Skjåk kommune, Oppland Kontroll av 138 fornminner som var registrert i 1983 
Figur 2. Gjennomsnittlig årlig tapte og fjernede fornminner i
de fire kommunene som ble kontrollregistrerte i 2002
Sum pr år tap og skade, gjennomsnitt
Periode %
Eidskog 1985 - 2002 0,78 %
Saltdal 1984 - 2002 1,18 %
Sandnes 1990 - 2002 0,57 %
Skjåk 1983 - 2002 0,99 %
Tap pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 1985 - 2002 0,41 0,29 %
Saltdal 1984 - 2002 0,78 0,66 %
Sandnes 1990 - 2002 14,88 0,52 %
Skjåk 1983 - 2002 0,16 0,11 %
Skade pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 1985 - 2002 0,71 0,49 %
Saltdal 1984 - 2002 0,61 0,52 %
Sandnes 1990 - 2002 1,42 0,05 %
Skjåk 1983 - 2002 1,21 0,88 %
4.2 Omfanget av tidligere registreringer
Eidskog kommune er en av de kommunene som ikke har
vært inkludert når det gjelder Registrering av kultur-
minner for Økonomisk kartverk. Dette førte til at Eid-
skog Museums- og Historielag i 1981 tok initiativ til å
utføre en prøveregistrering av kulturminnene i kommu-
nen. Til dette arbeidet engasjerte de cand. mag. Tom
Bloch Nakkerud. Arbeidet fortsatte i sommersesongene
1982 og 1983, og i 1985 sluttførte Bloch Nakkerud den-
ne registreringen. Da var alle kjente kulturminner i kom-
munen kartlagt og registrert, og det var i hovedsak lokal-
kjente personer som hadde påvist kulturminnene. 
Kulturminnene ble ved dette arbeidet kort beskrevet, og
det ble også gitt en beskrivelse av hvor kulturminnene
lå. Alle kulturminnene ble avmerket på ferdig trykte
ØK-kart og fikk i tillegg UTM-referanse med 6-sifrete
koordinater. Avmerkningene fikk et registreringsnum-
mer topografisk ordnet etter matrikkelen. Det ble imid-
lertid ikke tatt stilling til hvilke tidsepoker kulturmin-
nene tilhørte eller om de var automatisk fredet i
henhold til Lov om kulturminner av 1978. Registre-
ringene med tilhørende kartutsnitt ble publisert av Eid-
skog Museums- og Historielags i Årsrapporter 1981,
1982, 1983 og 1985. 
Som figur 3 viser er det ikke registrert noen grav-
minner i Eidskog selv om det har vært satt inn store res-
surser for å finne slike. Alle fornminnene som er regis-
trert er av den typen som kalles utmarksminner. Dette
er først og fremst minner knyttet til jernfremstilling i
form av kullgroper, men det er også registrert mange
fangstgroper. To av gropene i et fangtgropsystem på
Gaustadmoen ble fagmessig undersøkt i 1985 av Bloch
Nakkerud. De radiologiske dateringene av kullprøvene
som ble tatt fra gropene tyder på at de ble anlagt innen-
for tidsrommet, 230-400 e.Kr, i yngre romertid (Nak-
kerud 1986). Begge gravene er imidlertid restaurert og
inngår i systemet der det i dag er anlagt en kultursti.
4.3 Metode
Alle rapporter fra tidligere registreringer var innskrevet
i Fornminnedatabasen og samtlige kartavmerkninger
var digitalisert og hadde eget identitetsnummer (id-nr) i
databasen. 
Før kontrollarbeidet ble igangsatt, var utdrag av infor-
masjonen i Fornminneregisteret for Eidskog lagt over i
en egen database (excel). Denne inneholdt blant annet
opplysninger om fornminnetype, fornminnets tilstand
ved registreringstidspunktet (1985) samt arealbruk på
stedet i 1985. Det ble utarbeidet skjema som skulle fyl-
les ut under kontrollen med rubrikker for endring i til-
stand og arealbruk samt rubrikker for skadeårsak og
kvaliteten av kartfestingen. I tillegg var det lagt inn en
merknadsrubrikk der skadebildet skulle beskrives.
Opplysningene fulgte malen til Forslag til Norsk Stan-
dard: Automatisk fredete kulturminner Periodisk kon-
trollregistrering - Deklarering av tap og skade, versjon
3.0. Etter at kontrollregistreringen var utført, er resulta-
tene tilpasset versjon 4.3.
Ved feltkontrollen skulle stedfestingen av fornminnene
testes ved hjelp av bærbar GPS-mottager. Siden digitali-
seringen av fornminnene var tilpasset Økonomisk kart-
verk som benytter kartprojeksjonen NGO48, var det nød-
vendig å transformere de digitale dataene til et
koordinatsystem som var tilgjengelig på GPS-mottageren.
Dette ble gjort ved hjelp av programmet WSKTRANS, og
koordinatsystemet som ble benyttet i felt var UTM Euref
89 (sone 32). For fornminner som er digitalisert som poly-
goner, ble midtpunktet i polygonet transformert. 
Kontrollen ble foretatt i juni 2002, og 143 automatisk
fredete kulturminner (fornminner) ble oppsøkt. Årsrap-
portene fra Eidskog Museums- og Historielag var
grunnlaget for kontrollen. Hvert fornminne ble oppsøkt
og kontrollert med tanke på endring av fornminnet, are-
albruken i området og presisjonen av stedfesting. Kon-
trollskjemaet ble fylt ut. Opplysningene som kom frem
ble lagt inn i Fornminneregisteret.  
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Figur 3. Oversikt over fredete fornminner som ble registrert
i Eidskog kommune, Hedmark i 1985.
5 Kvalitetsvurdering 
av tidligere registreringer
5.1 Kontroll av kartfestingen
Under feltkontrollen ble stedfestingen av fornminnene
testet ved hjelp av GPS. I felt ble GPS-mottagerens
posisjonsangivelse for de oppsøkte fornminnene regis-
trert, og i etterkant ble denne sammenholdt med kar-
tangivelsen på kartutsnittene. Avviket mellom de to
angivelsene ble beregnet som avstand i meter.
Ved kontrollregistreringen i Eidskog ble det funnet at
25 av de registrerte fornminnene var feilavmerket. Det-
te utgjør 17% av de kontrollerte objektene (figur 4). 
6 Resultat av kontrollen 
6.1 Tilstandsendring 
i perioden 1985-2002
Det ble kontrollert 143 automatisk fredete kulturminner
i Eidskog kommune. Etter 1985 har 102 av disse ikke
vært utsatt for tiltak av noen art som kommer i konflikt
med Kulturminneloven. Av disse var fem gjengrodde.
Nitten fornminner var berørt av tiltak som er utført i
tidsrommet 1985-2002. Av disse 19 var sju fjernet og
12 skadet. I alt 22 fornminner ble ikke gjenfunnet ved
kontrollen (figur 5 og figur 7 og 8, side 10).
6.2 Areal og arealbruksendring
Da fornminnene ble registrert, lå 138 av dem i områder
som ifølge kartinformasjonen var betegnet som pro-
duktiv skog, tre lå i dyrket mark og to lå i ikke drivver-
dig skog, bjørkeskog. Kontrollen viste at arealbruken
rundt 127 av disse fremdeles var produktiv skogsmark,
10 befant seg i uproduktive skogsområder og fem lå i
dyrket mark. Arealbruksendringene ved og rundt forn-
minnene i Eidskog har ikke vært betydelige i løpet av
de siste 17 år (figur 6). 
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6.3 Fornminner som er berørt av tiltak
i perioden 1985-2002
Tapte fornminner
Innenfor denne kategorien finnes både fornminner som
er ulovlig fjernet og slike som er fjernet etter fagmessig
undersøkelse.
Ulovlig fjernet
Med ulovlig fjernet menes alle inngrep som har ført til
at fornminnene er totalt fjernet uten at det er søkt om
frigivelse (jfr. Fornminneloven §3 og §8). Innenfor
denne kategorien regnes bare de fornminnene som er
fullstendig fjernet og der man ikke kan forvente at
eventuelle rester ligger igjen. I Eidskog var seks forn-
minner fjernet etter 1985.
Tillatt fjernet med dispensasjon fra fornminneloven
Bare ett fornminne var fjernet etter 1985 som følge av
frigivning og deretter fagmessig undersøkelse.
Skadete fornminner 
Omfatter tiltak som har ført til skade i fornminnet eller
i sikringssonen rundt dette.
Tiltak i fornminnet
Ulovlige tiltak i fornminnet omfatter alle typer inngrep
som er egnet til å skade, flytte, forandre eller på annen
måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kultur-
minner (jfr. Kulturminneloven §3). 12 av de kontroller-
te fornminnene i Eidskog hadde vært utsatt for tiltak
som har forårsaket skade. Skadene består i at deler av
fornminnet er fjernet, det har fått slitasjeskade eller det
har vært brukt som søppelgrop.
Ikke gjenfunnet
Kan ikke lokaliseres/gjenfinnes på grunnlag av forelig-
gende dokumentasjon.  I alt 22 fornminner kunne ikke
gjenfinnes . Det dreier seg stort sett om fornminner som
ligger i områder der det  har vært foretatt hugst etter
registreringstidspunktet i 1985. De kan ligge skjult
under granbar, de kan ligge i tett smågranskog eller de
kan være unøyaktig avmerket (figur 7 og 8, side 10).
6.4 Tiltak som har forårsaket skade
eller fjerning av fornminner 
i perioden 1985-2002
Ved kontrollen ble det lagt vekt på å finne årsakene til
at fornminnene var skadet eller fjernet. Skadeårsakene
følger anbefalingene fra «Forslag til Norsk Standard:
Figur 4. Kvaliteten av fornminnenes plassering på kart. Med
god menes at fornminnene er korrekt avmerket eller har en
feilmargin som er mindre enn tyve meter
God Ikke god
Antall Prosent Antall Prosent
118 83 % 25 17 %
Automatisk fredete kulturminner Periodisk kontrollre-
gistrering - Deklarering av tap og skade, versjon 4.3.»
Jordbruksskade
Skade som kan oppstå som følge av blant annet pløy-
ing, dyrking, nydyrking, tildekking, planering, depone-
ring av masse, skade av husdyrhold, opparbeidelse av
landbruks- og adkomstveier og lignende. I Eidskog er
ett av fornminnene fjernet som følge av dyrking.
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Figur 6. Arealbruk på områdene der 143 fornminner var/er
anlagt   
Dyrket Skog Skog,produktiv Tun/hage
AREALBRUK
Eidskog 1985 3 (2%) 2 (2%) 138 (96%)
AREALBRUK
Eidskog 2002 5 (3%) 10 (7%) 127 (89%) 1 (1%)
Figur 5. Kartet viser registrerte fornminnefelt i Eidskog. Hvert
felt kan omfatte flere fornminner. Felt der minst ett fornminne
er skadet eller tapt, er markert som skadet eller tapt på dette
kartet.
Skogbruksskade
Skade som oppstår i forbindelse med skogsdrift, som
for eksempel nyplanting, markberedning, hogst, kjøres-
por/slitasje og skogsveier/adkomstveier. I Eidskog er
det ingen skade på fornminner som relateres direkte til
skogbruket. Derimot ble 22 av kulturminnene ikke
gjenfunnet ved kontrollen. De fleste av disse ligger i
områder der det nylig har vært foretatt uthugging. I dis-
se områdene ligger det enten kvist igjen etter  kvisting-
en eller områdene er uoversiktelige på grunn av  tett
beplanting av smågran.   
Materialuttak
Skade som skyldes at et kulturminne graves opp
og/eller ut. Omfatter også utgravninger og andre grave-
skader uten at det skyldes gravemaskiner. I Eidskog er
to fornminner skadet som følge av graving uten at det
er brukt større maskiner.
Bygg- og anleggsvirksomhet, industri- 
og veiutbygging
Skade som oppstår i forbindelse med grøfter, vann- og
avløpsledninger, tildekking (bl.a i forbindelse med
deponering av byggeavfall), innebygging, parkerings-
plass, slitasje (kjørespor i forbindelse med maskinell
virksomhet/snerydding), veianlegg, kraftledningsstol-
per, kraftledninger under vann og adkomstveier (også i
forbindelse med midlertidige adkomstveier under byg-
geprosessen). To fornminner i Eidskog er fjernet i for-
bindelse med slikt arbeide. Det ene er frigitt og under-
søkt ved anlegg av ny vei, mens det andre er fjernet ved
anlegg av parkeringsplass.
Husbygging og friluftsskade
Skade som følge av bl.a. nybygging eller utvidelser av
boliger, campingplasser, hytteanlegg, hageanlegg,
bryggeanlegg, garasjer, uthus, veiplaneringer (ad-
komstveier). Ett fornminne i Eidskog er fjernet i for-
bindelse med tilrettelegging for friluftsliv.
Tilrettelegging
Slitasje- og/eller skjøtselskade i forbindelse med at kul-
turminner er tilrettelagt for publikum. I Eidskog er sju
fornminner utsatt for slitasjeskader fordi det er anlagt
en  kultursti i et område med fangstgroper (figur 9).
Hærverk
I Eidskog er to fornminner skadet fordi de blir brukt
som oppsamlingssted for gjenstander som hører hjem-
me på avfallsplassen.
Sammensatt skadeårsak
Skade hvor det er vanskelig å bestemme hvilke akti-
viteter som har forårsaket skade, eller hvor det er flere
skadeårsaker. I Eidskog er tre fornminner fjernet og ett
er skadet i områder der det ikke har skjedd  en areal-
bruksendring som kan brukes som forklaringsmodell.
Det var ikke mulig å finne ut årsaken til at fornminne-
ne var skadet eller fjernet. (Figur 10 og 11)
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Figur 7. Tilstand for de registrerte fornminnene pr 2002. 
Kommune Periode Intakt Tapt Skadet Ikke gjenf
Eidskog 1985 - 2002 102   (72%) 7   (5%) 12   (8%) 22   (15%)
Spesifisering av tapte kulturminner  Antall
Ulovlig fjernet Frigitt
6   (4%) 1   (1%)
Figur 8
Ved kontroll av fornminner er det som regel svært van-
skelig å dokumentere når de ulike tiltak som har ført til
at fornminner er skadet eller fjernet, har skjedd. Det er
derfor ikke mulig å gi eksakte tall pr år for hvor mange
fornminner som berøres av tiltak. Tidsrommet mellom
førstegangsregistrering og kontroll av fornminnene i
Eidskog var i dette omdrevet ca 17 år. 
For at tallene skal ha utsagnsverdi og kunne brukes som
sammenligningsmateriale i forbindelse med andre
overvåkningsprosjekt, har det vært hensiktsmessig å
lage estimat ved å se på gjennomsnittlige tall for årlige
tap og skader (figur 12 og 13, neste side).
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Figur 12. Gjennomsnittlige tall for årlig tap av fornminner fordelt på tapsårsak
Periode Jordbruk Bygg, vei Hus,friluft Sammensatt SUM
Eidskog 1985 - 2002 0,06   (0,04%) 0,12 (0,08%) 0,06 (0,04%) 0,18 (0,12%) 0,41 (0,29%)
Figur 10. Antall tapte fornminner fordelt på tapsårsak
Kommune Tidsrom Jordbruk Bygg, vei Hus,friluft Sammensatt SUM
Eidskog 17 år 1 2 1 3 7
Figur 11. Antall skadete fornminner fordelt på skadeårsak
Kommune Tidsrom Materialuttak Tilrettelegging Hærverk Sammensatt SUM
Eidskog  17 år 2 7 2 1 12
Figur 9. Sti gjennom fangstgrop på Gaustadmoen Id-nr: 031369
7 Tendenser i trusselbildet 
Ved kontrollen ble 22 fornminner i Eidskog kommune
ikke gjenfunnet. Dette utgjør 15% av de fornminnene
som var registrert.
I Eidskog kommune er 77% av det samlede areal dek-
ket av produktiv skog og bare 7% er dyrket mark, beite
eller hagemark. De aller fleste fornminner som er regis-
trert i kommunen, representerer såkalte utmarksnæring-
er som fangst, kullproduksjon, tjære- og jernfremstil-
ling.
Også i dag ligger 90% av Eidskogs fornminner i
utmarksområder. 
Av de 15% som ikke ble gjenfunnet ved kontrollen, lå
de fleste i områder der det har vært foretatt hugst i tiden
etter 1985. I områdene som nylig er uthugget ligger
greiner og kvister igjen etter at tømmeret er tatt ut. Det-
te gjør at de registrerte fornminnene ligger skjult under
granbaret. I områder der det er gått noen år siden hug-
sten foregikk er arealene nesten ufremkommelige på
grunn av gjenvekst eller nyplanting av smågran. Dette
bidrar til at gjenfinningen av registrerte fornminner er
svært vanskelig (figur 14). 
Lokalkunnskap om områdene samt manuell avvirkning
av skogen har inntil nylig ført til at man i stor grad har
kjent til og tatt hensyn til fornminnene. I dag har større
entrepenører overtatt driften av skogen. Tømmeret blir
hugget og tatt ut ved hjelp av maskiner. Krav til effek-
tiv drift har også ført til at områdene markberedes før
ny tilplanting skjer. I Eidskog kommune avvikles det
årlig 130 -140 000 m3 tømmer for salg, og av det tota-
le skogsarealet er bare 20% definert som vinterdrifts-
områder. Den maskinelle driften foretas derfor med
maskiner på bar mark. Dette fører til at fornminner lett
blir skadet eller blir fullstendig ødelagt. Risikoen for
skade eller ødeleggelse er selvsagt størst for de forn-
minnene som er lite synlige (figur 15 og 16). 
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Ut fra det foreliggende resultatet for kontrollen i Eid-
skog, kan det forventes at skogbruket også i fremtiden
vil utgjøre den største trusselen for fornminnene i kom-
munen dersom det ikke settes inn tiltak for å forhindre
det. Dette kan for eksempel gjøres ved at man vurderer
slitasje- og kjøreskader, og deretter utarbeide sårbarhet-
skart for områdene der det skal hugges og markberedes.  
Den viktigste årsaken til at fornminnene i Eidskog
kommune var blitt skadet i perioden 1985-2002 er like-
vel en uheldig anlagt trasé for en kultursti. Stien går
flere steder gjennom fangstgropene eller på vollen av
dem og dette medfører slitasjeskader. Dette er forhold
som lett kan endres ved små omlegginger av stien på de
steder der denne kommer i direkte konflikt med forn-
minnene.
Figur 13. Gjennomsnittlige tall for årlig skade på  fornminner fordelt på skadeårsak
Periode Materialuttak Tilrettelegging Hærverk Sammensatt SUM
Eidskog 1985 - 2002 0,12 (0,08%) 0,41 (0,29%) 0,12 (0,08%) 0,06 (0,04%) 0,71 (0,49%)
Figur 14. Smågran på vollen av en kullgrop gjør at den er van-
skelig å oppdage og at den lett kan skades når trærne tynnes
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8 Konklusjon
Kontrollregistreringen i Eidskog kommune omfattet
143 automatisk fredete kulturminner (fornminner). Så å
si alle fornminnene er spor etter utmarksnæringer i
form av fangstgroper, kullgroper og jernvinneanlegg.
Alle var intakte og uskadde da de ble registrert i første
halvdel av 1980-tallet. Ved kontrollen viste det seg at
sju fornminner var tapt. Bare ett av disse var fjernet
etter søknad om frigivelse med påfølgende faglig
undersøkelse. Tolv av fornminnene var skadet. De fles-
te skadene skyldes slitasje som følge av tilrettelegging
av fornminner for publikum. Det var flest fangstgroper
som var skadet. 
Fornminnene ble også kontrollert med tanke på nøy-
aktig stedsangivelse. Totalt 25 fornminner (17%) viste
seg å være feilavmerket. I dette tilfellet vil det si at feil-
marginen var større enn 20 meter.
I alt 22 fornminner ble ikke gjenfunnet ved kontrollen.
Det største antallet av disse lå i 1985 i områder med
granskog. Etter den tid har det vært foretatt hugst i
områdene, og i dag er områdene enten gjengrodde av
smågran eller dekket med kvist etter hugsten. Skogbru-
ket utgjør den største trusselen for Eidskogs fornminner
fra forhistorisk tid.
Figur 16. Noen fornminner som ligger i granskog er vanskelige å
se og dermed er de svært utsatte for å bli skadet ved skogsar-
beide. Tilvokst område der 031348 er registrert
Figur 15. Fangstgropene er ofte vanskelige å få øye på selv når
de er korrekt stedfestet. På denne fangstgropen vokser det et
hugstmodent  grantre på vollen. Ved hugst er gropa svært utsatt
for skade. Id-nr 033126
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Vedlegg
Vedlegg 1 Bestilling fra Riksantikvaren
Prosjektet «Kontrollregistrering av automatisk fredede
kulturminner (fornminner)» ble igangsatt i 1997 med
fokusering på desimeringshastigheten for automatisk
fredete kulturminner. Siden 2001 ble prosjektet innlem-
met i Riksantikvarens miljøovervåkningsvirksomhet.
Det overvåkes 16 modellkommuner over en tidsperiode
av fire år med tanke på desimering av fornminner og
fortløpende kartlegging av årsakene til at denne bestan-
den gradvis ødelegges og forsvinner. Formålet med det-
te overvåkningsprosjektet er å få oversikt over utvik-
lingen av tap og skade blant arkeologiske kulturminner
ved feltkontroll og data fra fornminneregisteret.
Overvåkningen gjennomføres i henhold til nasjonalt
resultatmål 3.1: «Det årlige tapet av kulturminner og
kulturmiljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller
forfall, skal minimeres, og skal innen 2008 ikke over-
stige 0,5%». Resultater av dette prosjektet relateres til
nøkkeltall 3.1.2: «Prosentvis årlig tap av registrerte
arkeologiske fornminner i fornminneregisteret i et
representativt antall kontrollkommuner; og nøkkeltalll
3.2.2: «Andel registrerte arkeologiske kulturminner
uten nye skader i fornminneregisteret i et representativt
antall kommuner. Bestand ved årets start og endring i
forhold til 1998-bestand.»
Riksantikvaren stiller følgende krav til utføringen av
kontrollregistreringen:
1. Det skal kontrollregistreres samtlige fornminner i
Fornminneregisteret (inklusive de med uavklart
vernestatus) i de utvalgte kommuner. NIKU skal
kontakte fylkeskommunene for å sørge for at
registeropplysninger i de utvalgte kommunene er
oppdatert. Feil eller mangler i Fornminneregiste-
ret skal oppdateres. 
2. Kontrollen i de utvalgte kommunene skal foregå
etter lik metodikk for å sikre sammenlignbarhet
av resultatene.
3. Kontrollregistreringen skal også omfatte kontroll
av kartplassering av objektene. Det forutsettes
bruk av GPS, og at eventuelle korrigeringer i kart-
plasseringen blir overlevert Riksantikvaren som
SOSI fil.
4. Under kontrollregistreringen skal det tas i bruk
det foreløpige utkast til ”Norsk Standard; Auto-
matisk fredete kulturminer. Periodisk kontrollre-
gistrering - Deklarering av tap og skade” (se ved-
legg 1). 
5. Under kontrollregistreringen skal det vedlagte
eksempel for et registreringsskjema (vedlegg 2)
benyttes som registreringshjelp.
6. Tilstanden av fornminner skal registreres på
enkeltminnenivå. 
Hvis et skadet objekt innenfor et fornminnefelt
ikke er oppført med en sub-identitetsnummer i
fornminneregisteret, skal det opprettes et eget
sub-identitetsnummer. En kartfesting av disse er
ikke nødvendig, dersom det gjeldende fornminne-
feltet er tilstrekkelig avmerket. 
7. Registrering av tilstand og skadeårsak skal avmer-
kes med et enkelt kryss i henhold til standard
nevnt under punkt 3.
8. Det skal gis en kort men presis beskrivelse av ska-
debildet. Det kan være hensiktsmessig å bruke et
digital kamera til dokumentasjon. Ved bruk av
fotodokumentasjon knyttes objektet til ID num-
mer i Fornminneregisteret og det opprettes en
fotoliste. Bildemateriell sendes som CD til Riks-
antikvaren.
9. Resultatene fra kontrollregistreringen skal legges
inn i fornminneregisteret slik at det er á jour. Feil
eller mangler i Fornminneregisteret skal oppdate-
res. 
10. Resultatene som er direkte knyttet til nøkkeltal-
lene skal leveres tidligst mulig, innen 01.februar
2003
11. Resultatene skal publiseres som oppdragsmelding
snarest mulig etter feltarbeid, dog innen slutten av
april 2003. Samtlige rapporter skrives etter felles
mal for å garantere sammenlignbarhet med hen-
syn til nasjonal rapportering. Det forutsettes at
oppdragstaker koordinerer dette arbeidet seg i
mellom, og kvalitetssikrer arbeidet før overleve-
ring til oppdragsgiver. Riksantikvaren ber dog om
at det sendes et utkast til rapportstruktur for god-
kjenning.
12. Eventuelle avvik under feltarbeid, som for eksem-
pel problemer vedrørende tilgjengelighet til forn-
minner; beskrivelse av skadeårsak hhv. skadebil-
de, og lignende, må avklares med Riksantikvaren
for godkjennelse.
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Vedlegg 2
Eidskog kommune, Hedmark. Fornminner som er endret i perioden 1985-2002
ID-nr Sub-id Kategori Arealbruk 1985 Arealbruk 2002 Tilstand 2002 Endringsårsak Merknad
031331 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Tapt, u. frigiving Friluftskade lysløype
031367 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Tapt, frigitt Vei ny vei 
031440 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Tapt, u. frigiving Vei park.plass
031444 1 Grop Skog, pr. Skog, pr. Tapt, u. frigiving Sammensatte ukjent
031444 2 Grop Skog, pr. Skog, pr. Tapt, u. frigiving Sammensatte ukjent
031403 2 Fangstgrop Skog, pr. Dyrket Tapt, u. frigiving Jordbruk
031392 1 Kullgrop Skog, pr. Dyrket Tapt, u. frigiving Sammensatte
031371 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Tilrettelegging sti gjennom
031372 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Tilrettelegging sti på vollen
031373 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Tilrettelegging sti på vollen
031374 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Tilrettelegging sti på vollen
031375 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Tilrettelegging sti gjennom
031327 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Matreialuttak gravd i
031368 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Tilrettelegging sti på vollen
031369 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Tilrettelegging sti på vollen
031443 1 Grop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Sammensatte gjenfylt
031444 3 Kullgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Materialuttak avtorvet
031398 1 Kullgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Hærverk drensrør oppi
031352 1 Kullgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Hærverk takstein oppi
033123 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet hogstflate
033123 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet hogstflate
031407 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
031407 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
033309 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet smågranskog
033309 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet smågranskog
031431 1 Kullgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet hogstflate
031441 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet hogstflate
031446 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet hogstflate
031446 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet hogstflate
031396 1 Slagghaug Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
031396 2 Kullgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
031385 1 Jernvinne Skog, pr. Skog Ikke gj.funnet hogstflate
031394 3 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
031416 1 Kullgrop Skog, pr. Skog Ikke gj.funnet gjengrodd område
031350 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
031351 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
031358 1 Tjæregrøft Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet smågranskog
033308 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
033308 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
033137 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
033137 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Ikke gj.funnet
1. NIKU Fagrapporter 
001 Malte 1500-talls bonader i Rygnestadloftet, Valle i Setesdal. Pre-
sentasjon av et konserveringsprosjekt.  Gundhus, G., Gjertsen, R. &
Andersson, G.  1995. 59 s.
002 Haug på Hadseløya: en gravplass fra kristningstiden. Antropolo-
giske undersøkelser av skjelettmaterialet.  Sellevold, B.J. 1996. 50 s.
003 Historiske kart og kulturminnevern. En metode for landskapsan-
alyse.  Jerpåsen, G., Sollund, M.-L.B. & Widgren, M.  1997. 45 s.
004 Klima i stavkirker: Lokal klimatisering av menigheten i Kaupanger
stavkirke, Sogndal kommune.  Olstad, T.M. & Haugen, A.  1997. 47 s.
005 Begrensing av skader på kulturlag i middelalderbyene.  Reed,
I.W.  1997.
006 Skjelettfunnene fra Ytre Elgsnes. Antropologiske undersøkelser.
Sellevold, B.J.  1998. 27 s.
007 Konserveringsarbeider i Olavsklosteret i Oslo 1989-1997. En
kilde til økt kunnskap om klosterets bygningshistorie.  Hauglid, L.
1998. 39 s.
008 Trondenes kirkes tidligste bygningshistorie.  Storsletten, O.
1998. 17 s.
009 Storøya - Hamarbiskopens ladegård i middelalderen? Seminar-
rapport  Brendalsmo, A.J. (Red.)  1998. 49 s.
010 Picts and Vikings at Westness. Anthropological investigations of
the skeletal material from the cemetery at Westness, Rousay, Orkney
Islands.  Sellevold, B.J.  1999. 62 s.
011 Twelve whalers from Svalbard. Skeletal remains from Liknesset
on the Vasa peninsula. Sellevold, B.J.  2000. 42 s.
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2000. 125 s.
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1996. 348 s.
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sen, E.  1996. 147 s.
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Widgren, M.  1997. 44 s.
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McLees, C.  1998. 196 s.
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